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Коэффициент сж им аем ости  нефти показывает, насколько увеличи­
вается объем нефти при снижении пластового давления на одну атмос- 
феру, пока это давление не опустится д о  давления насыщения. Знание  
этого коэффициента необходим о для оценки упругих сил, развиваемы х  
нефтью в пласте в процессе ее отбора при давлениях выше давления  
насыщения. П осле падения пластового давления ниж е давления н а с ы ­
щения из нефти начинает выделяться свободный газ, что сопровож  
дается  уменьшением объ ем а ж идкой фазы, то есть непосредственно  
нефти. П оследняя величина определяется объемным коэффициентом  
нефти..
Коэффициент сж им аем ости  нефти представляет собой отношение  
изменения объем а ее к произведению  всего этого объ ем а  и перепада  
давлений. Единицей измерения коэффициента сж им аем ости  нефти, я в ­
ляется величина, обратная давлению , назы ваемая единицей на ат­
мосферу.
Объемным коэффициентом нефти М. А. Ж данов  [1] называет отно­
шение объем а пластовой нефти (при наличии в ней растворенного  
газа ) к объему* ее в поверхностных условиях, то есть после выделения  
из нее попутного газа. И зм еряется  эта величина в долях  единицы.
О ба названных коэффициента зависят от состава нефти, темпера- 
[ туры пласта, пластового давленья и от количества растворенного в
нефти газа.
О пределение коэффициента сж им аем ости  нефти Ключевского м е ­
сторож дения Томской области производилось в лаборатории физики  
нефтяного пласта Томского политехнического института на установке  
У И Н П -2 М  по методике В. Н. М амуна, Г. Ф. Требина и Б. В. Ульянов­
ского [2, стр. 22— 23, 67 и др ] по обр азц ам  нефти, отобранным из сква^ 
жины 61 с глубин 2468— 2488 м из васюганской свиты верхнею рского  
возраста, при температуре 92°С.
По мере снижения давления в прессе установки коэффициент этот 
постоянно увеличивался. Однако, пока давление было далеким от дав-  
.ления насыщения, увеличение это оставалось сравнительно небольшим,
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так что в пределах 252— 160 атмосфер его можно принять равным 
15.27-0,00001 единиц на атмосферу (табл. 1). Затем коэффициент сжи­
маемости стал возрастать в большей степени и в интервале 160— 120
Таблица I
И нтервалы 
давлений в 
атмосферах
Коэффициент сжимаемости нефти Ключевского -тчесторожде д  
ния по разлиным образцам ее, отобранным из скважины 61 
с глубины 2468—2488 метров (васю ганская свита) в 0,00001. 
единицы на атмосферу
Образец № 1, (дата, 
отбора 23 октября 
1968 г.)
Образец № 2 (дата 
отбора 24 октября 
1968 г.)
Средние значения
252— 160 14,78 15,76 15,27
160— 120 19,66 20,80 20,23
to 0 1 OO о 31,30 32,54 31,92
80— 73 45,56 44,80 j 45,18
атмосфер достиг 20,23X0,00001 единиц на атмосферу, то есть вырос в 
1,33 раза. Зат ем  коэффициент этот стал возрастать в ещ е большей сте­
пени и в интервале давлений 120— 80 атмосфер достиг 31,92 X 0,00001 
единиц на атмосферу, то есть вырос ещ е в 1,58 раза, а по сравнению с 
начальным — в 2,08 раза. При снижении давления в прессе установки  
ещ е на 7 атмосфер —  с 80 до 73 атмосфер (давление насыщения) к оэф ­
фициент этот увеличился до 45,18x0,00001 единиц на атмосферу, то есть 
вырос ещ е в 1,42 раза, а общ ее увеличение его составило 3,16 раза.  
О бщ ее увеличение объ ем а  образцов  нефти при уменьшении давления от 
пластового (252 атмосферы) до давления насыщения (73 атмосферы^ 
составило около 0,038 от начального, или 3,8%. Что касается различий  
в значениях этих коэффициентов при исследовании различных образ­
цов, то они не превышали 1 ,2 -0 ,00001  единиц на атм осф еру в абсол ю т­
ном выражении (табл. 1) или 6% от значений измеряемых величин.
О пределение объемны х коэффициентов производилось так ж е по м е­
тодике В. H- М ам уна и др. [2] и заклю чалось в том, что измерялся, 
объем обр азц а  нефти сначала в пластовых условиях (то есть при н а л и ­
чии в ней растворенного газа, давлении 252 атмосферы и температуре  
92°С ), затем нефть р азгазировалась  и измерялся объ ем  того ж е  о б р а з ­
ца в поверхностных условиях. В процессе разгазирования нефти опре­
делялось количество выделившегося из нее газа  и по нему —  с о д е р ж а ­
ние его на грамм разгазированной нефти, то есть газовый фактор.
Газовый фактор для первого о б р а зц а  оказался  равным 69,38 сап  
тиметров кубических на грамм, а для второго — 67,77 сантиметров ку 
бических па грамм, а объемны е коэффициенты для первого о б р а зц а  
1,221 и для в т о р о г о — 1,222.
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